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『
夫
婦
の
性
』
に
つ
い
て
考
え
る
「
千
葉
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
の
メ
ン
バ
ー
の
あ
い
だ
で
、
橘
由
子
著
『
ほ
ん
と
う
に
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
?
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
と
夫
婦
の
関
係
』
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
「
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
夫
婦
が
増
え
て
い
る
」
と
い
・
つ
け
れ
ど
、
う
ち
も
そ
う
な
の
か
し
ら
?
「
一
か
月
に
一
固
な
い
と
ダ
メ
な
の
か
し
ら
?
他
の
人
は
ど
う
な
の
か
し
ら
?
」
:
・
メ
ン
バ
ー
で
何
度
か
話
を
し
て
み
た
。
す
る
と
夫
と
の
関
り
方
が
、
愛
情
の
問
題
が
、
女
性
の
生
き
方
ま
で
も
が
少
し
見
え
て
き
た
。
他
の
会
員
の
意
見
も
聞
き
た
い
と
ア
ン
ケ
ー
ト
を
作
成
し
て
み
た
。
夫
に
も
質
問
す
る
乙
と
で
、
夫
婦
の
会
話
が
活
発
に
な
れ
ば
い
い
な
!
と
い
う
願
い
を
乙
め
て
。
あんふあんて
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
l
-
回
答
数
73 
通
妻
-
年
齢
妻
初
代
:
・
8
人
初
代
・
・
・
時
人
却
代
・
:
4
人
1995年 4月5日発行
-
セ
ッ
ク
ス
に
満
足
し
て
い
る
か
妻
満
足
缶
入
不
満
必
人
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
3
人
9 
人
不
満
満
足
夫
夫
30 
通
夫
初
代
・
:
2
人
初
代
・
:
別
人
却
代
・
:
6
人
不
明
・
:
1
人
21 
人
-
セ
ッ
ク
ス
に
満
足
し
て
い
な
い
人
の
要
因
(
複
数
回
答
)
(
お
人
)
(
加
入
)
(
日
人
)
(
白
人
)
(
ロ
人
)
(
日
人
)
(
9
人
)
(
8
人
)
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妻
・
育
児
疲
れ
・
気
持
ち
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
ず
れ
.
夫
婦
の
生
活
時
間
の
ず
れ
-
妊
娠
へ
の
不
安
・
テ
ク
ニ
ッ
ク
-
仕
事
疲
れ
・
気
持
ち
が
伝
え
ら
れ
な
い
.
か
ら
だ
の
問
題
あんふあんて
夫
・
仕
事
疲
れ
・
夫
婦
の
生
活
時
閣
の
ず
れ
-
気
持
ち
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
ず
れ
.
回
数
(
5
人
)
(
5
人
)
(
5
人
)
(
5
人
)
乙
の
設
聞
に
対
し
、
男
性
の
立
場
か
ら
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
?
と
の
ど
指
摘
も
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
同
居
家
族
が
不
満
の
要
因
と
な
る
か
と
恩
わ
れ
た
が
、
特
に
そ
う
い
う
回
答
は
多
く
な
か
っ
た
。
あ
る
程
度
予
想
し
た
乙
と
で
は
あ
る
が
、
妻
か
ら
話
せ
る
人
は
セ
ッ
ク
ス
に
も
満
足
し
、
話
せ
な
い
人
は
不
満
の
あ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
夫
は
話
が
で
き
て
も
セ
ッ
ク
ス
へ
の
満
足
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
妻
側
の
「
話
せ
な
い
理
由
」
の
中
に
は
、
「
抵
抗
が
あ
る
」
「
恥
ず
か
し
い
」
「
い
け
な
い
乙
と
、
か
く
す
乙
と
と
し
て
育
っ
た
」
な
ど
、
女
性
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
答
え
も
み
ら
れ
た
。
や
は
り
、
不
満
の
人
の
中
に
、
話
を
し
た
い
人
が
多
く
み
ら
れ
る
。
満
足
し
て
い
る
人
で
、
話
を
す
る
時
聞
を
も
っ
乙
と
に
否
定
的
な
人
が
多
い
理
由
は
、
「
今
で
充
分
」
の
人
が
結
構
い
る
た
め
?
1995年 4月5日発行
-
セ
ッ
ク
ス
に
不
満
の
な
い
人
の
秘
訣
・
工
夫
自
由
記
入
の
答
を
大
き
く
分
け
る
と
、
①
積
極
的
努
力
派
、
②
淡
白
派
に
分
け
ら
れ
る
。
数
的
に
は
①
が
多
く
、
す
て
き
な
回
答
が
多
い
。
①
積
極
的
努
力
派
の
例
.
二
人
だ
け
の
時
聞
を
持
つ
努
力
を
す
る
-
色
々
な
乙
と
を
素
直
に
打
ち
明
け
話
し
合
う
-
セ
ッ
ク
ス
し
よ
う
と
す
る
晩
は
夫
と
自
分
の
好
き
な
メ
ニ
ュ
ー
に
し
て
、
で
き
る
だ
け
楽
し
い
会
話
を
持
ち
、
夜
の
部
に
そ
な
え
る
・
相
手
を
思
い
や
る
-
し
た
い
時
、
い
や
な
時
に
言
え
る
対
等
な
関
係
が
ふ
だ
ん
か
ら
あ
れ
ば
よ
い
-
あ
ま
り
父
親
、
母
親
に
な
り
す
ぎ
な
い
.
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
相
手
に
言
う
-
無
理
を
せ
ず
ゆ
と
り
の
あ
る
時
に
す
る
-
セ
ッ
ク
ス
の
時
は
解
放
的
に
自
分
を
出
す
-
将
来
の
乙
と
等
に
つ
い
て
話
す
時
閣
を
持
つ
-
い
い
関
係
を
つ
く
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
セ
ッ
ク
ス
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
む
し
ろ
二
人
で
い
る
時
聞
に
お
酒
を
飲
ん
だ
り
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
ョ
ン
が
大
事
・
性
行
為
に
よ
る
満
足
感
を
重
視
す
る
の
で
な
く
、
夫
婦
の
結
び
つ
き
の
ひ
と
つ
と
し
て
仲
良
く
す
る
・
プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
、
甘
え
る
時
は
甘
え
る
-
子
ど
も
が
寝
て
い
る
時
は
何
を
し
な
く
て
も
く
っ
つ
い
て
い
る
よ
う
に
し
て
い
る
-
夫
を
好
き
だ
と
い
う
気
持
ち
を
何
ら
か
の
形
で
伝
え
よ
う
と
努
力
す
る
(
以
上
妻
よ
り
)
-
夫
婦
に
と
っ
て
セ
ッ
ク
ス
は
大
切
な
も
の
だ
と
恩
う
か
・
大
切
に
思
う
(
叩
人
)
・
大
切
と
は
思
わ
な
い
(
3
人
)
現
在
、
満
足
し
て
い
る
、
い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
夫
婦
に
と
っ
て
セ
ッ
ク
ス
は
大
切
だ
と
考
え
る
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
理
由
と
し
て
、
・
愛
情
を
確
か
め
る
一
つ
の
大
事
な
手
段
。
子
供
の
父
親
で
は
な
く
、
私
の
夫
を
感
じ
る
時
だ
か
ら
。
-
乙
と
ば
の
や
り
と
り
で
は
伝
わ
ら
な
い
充
実
感
・
安
心
感
が
あ
る
か
ら
。
(
以
上
妻
よ
り
)
・
性
生
活
が
充
実
し
て
い
る
乙
と
は
、
二
人
の
関
係
が
良
好
で
あ
る
乙
と
の
一
つ
の
指
標
と
思
う
か
ら
。
(
以
上
夫
よ
り
)
大
切
と
は
限
ら
な
い
理
由
は
、
-
セ
ッ
ク
ス
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
相
手
の
気
持
ち
が
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
、
ど
う
考
え
て
い
る
か
聞
い
た
り
、
話
し
た
り
す
る
方
が
大
切
。
-
愛
情
が
あ
れ
ば
必
ら
ず
し
も
必
要
と
は
恩
わ
な
い
。
(
以
上
妻
よ
り
)
"': 
-
何
で
も
話
す
・
新
し
い
型
を
試
み
る
。
大
き
な
鏡
を
置
く
等
・
自
分
勝
手
に
無
理
を
通
さ
な
い
。
-
夫
婦
の
会
話
を
多
く
す
る
。
-
浮
気
を
し
な
い
。
(
以
上
夫
よ
り
)
③
淡
白
派
の
例
・
性
欲
が
う
す
い
が
、
夫
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
。
-
互
い
に
セ
ッ
ク
ス
が
好
き
で
な
い
。
-
欲
望
が
薄
く
な
り
、
乙
ん
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
-
特
に
し
な
い
か
ら
(
以
上
妻
よ
り
)
〆~ '"'で豆、
-2-
性
の
乙
と
は
誰
し
も
関
心
が
あ
る
ら
し
い
が
、
プ
日
ラ
イ
パ
シ
l
や
興
味
本
位
に
と
ら
れ
る
の
が
乙
わ
く
日
て
な
か
な
か
話
せ
な
い
。
で
も
大
切
だ
よ
ね
。
そ
れ
…
…
と
、
離
婚
、
未
婚
者
も
い
る
の
で
男
性
用
、
女
性
用
…
い
の
方
が
良
い
。
日
ω 一・
夫
用
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
つ
け
て
も
ら
っ
て
良
か
っ
一
一
た
。
自
分
と
夫
の
満
足
、
不
満
足
が
く
い
ち
が
っ
て
E
-
い
た
事
が
判
明
。
二
人
で
ふ
き
出
し
て
し
ま
っ
た
。
ι
一
・
夫
と
ど
う
し
て
も
セ
ッ
ク
ス
す
る
気
持
ち
に
な
れ
一
一
ず
、
ア
ン
ケ
ー
ト
も
書
い
て
も
ら
う
気
に
な
り
ま
せ
一
一
ん
で
し
た
。
一
一
・
ど
う
し
て
こ
う
い
う
部
分
に
つ
い
て
ほ
じ
く
り
出
一
一
し
た
い
の
か
不
思
議
。
一;内
企ご一二J
-3ー
-
こ
れ
か
ら
先
、
自
分
た
ち
の
セ
ッ
ク
ス
を
ど
う
い
う
も
の
に
し
た
い
て
す
か
?
-
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
み
と
精
神
安
定
の
手
段
に
し
た
い
-
も
っ
と
ス
リ
リ
ン
グ
な
関
係
に
な
り
た
い
。
油
断
し
て
い
た
ら
相
手
の
心
は
他
に
移
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
つ
も
り
で
相
手
の
心
を
つ
な
ぎ
と
め
る
有
力
な
手
段
と
し
て
の
セ
ッ
ク
ス
-
お
互
い
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
、
楽
し
み
た
い
・
も
っ
と
話
し
合
い
、
歩
み
寄
り
た
い
・
家
事
、
育
児
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
、
時
間
的
に
も
精
神
的
に
も
余
裕
を
も
っ
て
、
触
れ
あ
う
乙
と
の
喜
び
を
共
犯
感
じ
た
い
楽
し
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-
精
神
的
な
行
き
違
い
が
あ
っ
て
も
、
セ
ッ
ク
ス
が
潤
滑
油
的
な
役
割
を
果
た
し
て
欲
し
い
-
旺
娠
を
考
え
な
い
で
楽
し
み
た
い
-
年
を
と
っ
て
も
、
又
、
何
か
の
事
情
で
セ
ッ
ク
ス
が
で
き
な
く
な
っ
て
も
、
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を
も
ち
、
楽
し
い
時
聞
を
も
ち
た
い
-
年
齢
に
応
じ
て
の
ロ
マ
ン
あ
る
セ
ッ
ク
ス
-
人
聞
に
と
っ
て
性
欲
は
か
な
り
長
い
間
大
切
な
も
の
。
そ
の
た
め
に
夫
が
い
て
、
自
分
が
い
る
・
心
も
か
ら
だ
も
ひ
と
つ
に
な
り
た
い
-
心
で
セ
ッ
ク
ス
し
た
い
-
も
っ
と
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
「
今
回
、
し
よ
う
」
な
ど
と
言
え
た
ら
い
い
-
年
を
と
っ
て
も
「
お
父
さ
ん
」
「
お
母
さ
ん
」
と
し
て
だ
け
で
江
く
、
仲
良
く
売
婦
で
あ
り
続
け
る
為
の
手
段
に
し
た
い
・
「
男
に
従
う
」
の
で
な
く
、
セ
y
ク
ス
を
し
た
い
あんふあんて
互
い
に
求
め
合
っ
た
(
以
上
妻
よ
り
)
-
い
つ
ま
で
も
そ
う
い
う
関
係
を
大
切
に
し
た
い
0
.
ふ
た
り
の
波
長
が
合
う
よ
う
な
時
を
重
ね
た
い
0
.
回
数
を
ふ
や
し
た
い
0
.
安
ら
ぎ
の
あ
る
も
の
。
-
年
齢
に
合
っ
た
セ
ッ
ク
ス
の
あ
り
方
を
ふ
た
り
で
考
え
て
い
き
た
い
。
-
フ
ラ
ン
ク
に
、
気
張
ら
ず
、
1995年 4月5日発行
惰
性
に
陥
ら
ず
。
(
以
上
夫
よ
り
)
白
(?) 、i叶
'
J
一J
J
Z
吋
U
，
J
h
 
一b
h
川庁、Aq
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セ
ッ
ク
ス
レ
ス
を
前
向
き
に
考
え
直
す
現
在
、
ほ
と
ん
ど
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
に
近
い
状
況
で
自
分
も
、
セ
ッ
ク
ス
↓
イ
コ
ー
ル
生
殖
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
あ
ま
り
に
も
淋
し
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
妊
娠
を
考
え
な
い
セ
ッ
ク
ス
は
、
で
き
れ
ば
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
性
欲
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
夫
と
は
あ
ま
り
し
た
い
と
い
う
気
が
起
乙
ら
な
い
(
精
神
的
な
問
題
、
夫
へ
の
不
満
e
t
c
・
-
-
で
あ
る
と
思
う
が
)
。
私
達
の
場
合
、
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
が
離
婚
の
原
因
と
な
る
程
、
セ
ッ
ク
ス
に
重
さ
を
置
い
て
い
な
い
。
夫
婦
共
、
淡
白
な
の
で
こ
れ
か
ら
も
こ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
今
ま
で
は
問
題
で
あ
る
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
少
し
考
え
て
み
る
べ
き
だ
と
、
改
め
て
考
え
直
し
た
守
あ んふあんて
プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
て
私
の
と
乙
ろ
も
二
t
三
年
間
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
だ
っ
た
が
、
結
構
そ
れ
で
満
足
し
て
い
た
し
、
仲
良
く
や
っ
て
い
た
。
夫
が
せ
い
急
な
セ
ッ
ク
ス
を
す
る
乙
と
、
キ
ス
を
い
や
が
る
乙
と
、
子
供
の
存
在
、
私
の
プ
ラ
イ
ド
な
ど
が
原
因
だ
っ
た
と
思
う
。
あ
る
時
、
私
自
身
の
身
体
が
た
ま
ら
な
く
性
的
な
も
の
を
欲
し
て
、
そ
ん
な
事
が
あ
る
な
ど
と
は
自
分
で
も
想
像
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
浮
気
す
る
よ
り
は
ま
し
と
、
プ
ラ
イ
ド
も
何
も
捨
て
て
夫
に
せ
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
夫
は
五
固
に
一
回
位
は
受
け
入
れ
て
く
れ
て
、
そ
れ
ま
で
の
関
係
よ
り
少
し
、
お
互
い
肩
の
は
ら
な
い
関
係
に
な
っ
た
と
思
う
。
1995年 4月5日発行
心
と
身
体
が
バ
ラ
バ
ラ
自
分
は
疲
れ
て
い
て
早
く
眠
っ
て
し
ま
う
の
で
、
途
中
で
遅
く
眠
る
夫
に
起
こ
さ
れ
て
す
る
乙
と
に
な
る
。
身
体
は
感
じ
る
が
、
心
は
さ
め
て
い
る
。
又
、
セ
ッ
ク
ス
の
途
中
に
子
ど
も
(
一
才
五
ナ
月
)
が
起
き
て
抱
き
つ
い
て
く
る
と
、
そ
乙
で
S
T
O
P
。
下
の
子
が
な
か
な
か
で
き
な
い
。
み
ん
な
ど
う
し
て
い
る
の
か
?
。
出
産
に
原
因
?
第
一
子
出
産
後
は
、
会
陰
切
聞
の
あ
と
や
、
色
々
な
傷
の
こ
と
も
気
に
な
り
、
育
児
疲
れ
と
重
な
っ
て
性
欲
が
全
く
わ
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
結
婚
し
て
す
ぐ
妊
娠
。
妊
娠
中
も
欲
求
が
わ
か
ず
、
片
手
に
余
る
セ
ッ
ク
ス
で
し
た
。
私
は
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
主
人
は
・
:
?
出
産
後
半
年
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
月
一
回
く
ら
い
で
あ
り
ま
し
た
が
、
第
二
子
妊
娠
、
ま
た
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
第
二
子
出
産
後
は
、
切
開
も
な
か
っ
た
の
で
、
セ
ッ
ク
ス
に
対
し
て
H
乙
わ
い
H
と
か
い
う
キ
ョ
i
フ
感
は
な
く
、
ニ
ク
月
後
く
ら
い
に
再
び
あ
り
ま
し
た
が
、
今
度
は
夫
の
帰
宅
が
十
一
時
過
ぎ
と
い
う
乙
と
が
多
く
、
二
人
の
子
育
て
に
疲
れ
た
私
も
先
に
寝
て
い
る
乙
と
が
多
く
、
二
ナ
月
に
一
回
く
ら
い
の
ペ
l
ス
で
す
。
産
後
と
く
に
感
じ
な
く
な
っ
た
、
そ
れ
に
性
欲
も
前
ほ
ど
な
い
、
と
い
う
の
が
本
音
で
す
。
こ
の
ま
ま
年
に
四
、
五
回
と
い
う
ぺ
愛
情
の
な
い
セ
ッ
ク
ス
の
結
果
は
私
の
場
合
、
極
端
な
例
だ
と
思
い
ま
す
が
、
上
の
子
を
産
ん
で
す
ぐ
、
セ
ッ
ク
ス
な
ど
す
る
気
に
も
な
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
相
手
へ
の
気
持
ち
が
そ
れ
以
前
な
の
で
。
下
の
子
は
、
子
ど
も
が
欲
し
く
て
ガ
マ
ン
し
て
と
い
う
感
じ
で
、
ま
さ
に
キ
セ
キ
で
す
。
愛
情
の
な
い
セ
ッ
ク
ス
は
、
ま
す
ま
す
相
互
の
関
係
を
気
ま
ず
く
す
る
気
が
し
ま
す
。
セ
ッ
ク
ス
で
愛
情
が
回
復
で
き
る
の
な
ら
ば
、
結
構
あ
乙
が
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
男
と
女
に
は
愛
が
あ
れ
ば
セ
ッ
ク
ス
は
い
ら
な
い
気
が
し
ま
す
。
で
も
夫
婦
に
と
っ
て
は
あ
る
程
度
必
要
で
し
ょ
う
ね
。
な
い
方
が
不
自
然
だ
か
ら
と
い
う
理
由
の
み
で
す
が
。
離
婚
し
て
セ
ッ
ク
ス
と
縁
が
切
れ
ま
し
た
が
、
ま
っ
た
く
性
へ
の
欲
求
は
な
く
乙
れ
は
こ
れ
で
不
自
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち
が
う
だ
ろ
l
は
た
か
ら
見
れ
ば
本
当
に
問
題
の
な
い
夫
婦
と
映
っ
て
い
る
は
ず
で
す
し
、
夫
も
そ
う
思
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
で
も
、
私
一
人
「
ち
が
う
だ
ろ
l
」
と
く
す
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
ー
ス
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
人
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
、
気
に
は
な
り
ま
す
が
l
。
セ
ッ
ク
ス
だ
け
が
ス
ベ
テ
じ
ゃ
江
い
し
:
・
(
と
て
も
大
切
な
事
で
す
が
)
な
ど
と
思
っ
て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
心
?
夫
に
対
し
、
時
々
す
ご
く
き
ら
い
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
存
在
を
い
や
だ
と
感
じ
て
し
ま
う
乙
と
が
あ
り
、
そ
う
い
う
時
に
求
め
ら
れ
る
と
絶
対
断
わ
る
。
ど
う
す
れ
ば
夫
を
好
き
に
な
れ
る
だ
ろ
う
:
・
と
モ
ン
モ
ン
と
し
て
い
る
。
そ
れ
さ
え
ク
リ
ア
で
き
れ
ば
、
い
つ
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ナ
l
と
思
う
。
や
は
り
身
体
の
結
び
つ
き
以
前
に
心
の
か
よ
い
あ
い
が
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
思
う
。
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理
想
と
現
実
乙
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
と
思
う
気
持
ち
も
あ
る
が
、
セ
ッ
ク
ス
が
な
く
て
も
平
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
・
:
。
セ
ッ
ク
ス
よ
り
も
私
に
は
し
た
い
事
が
あ
る
し
。
(
友
人
へ
手
紙
を
書
く
、
本
を
読
む
等
、
子
ど
も
の
世
話
で
ゆ
っ
く
り
で
き
な
い
の
で
)
と
い
う
よ
り
も
、
主
人
に
対
し
て
「
セ
ッ
ク
ス
し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
わ
か
な
い
。
髪
は
う
す
い
し
、
背
も
そ
ん
な
に
高
く
な
い
し
:
・
。
新
婚
時
代
に
あ
ま
り
気
に
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
気
に
な
っ
て
。
も
っ
と
か
っ
乙
よ
か
っ
た
ら
そ
の
気
も
起
乙
る
だ
ろ
う
:
・
。
ち
な
み
に
私
の
好
み
は
真
田
広
之
さ
ん
。
主
人
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
別
に
愛
情
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
:
・
。
(デf ょ~{ij
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う
ち
も
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
橘
由
子
さ
ん
の
『
ほ
ん
と
う
に
l
』
に
著
さ
れ
て
い
た
通
り
で
、
男
女
の
感
情
の
失
せ
て
し
ま
っ
た
状
態
で
、
と
て
も
そ
の
気
に
な
れ
な
い
と
い
う
感
じ
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
ず
ー
っ
と
(
次
男
妊
娠
し
て
か
ら
)
な
し
で
す
。
誌
に
も
話
せ
な
い
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
載
っ
て
い
た
、
橘
由
子
さ
ん
の
『
ほ
ん
と
う
に
l
』
の
講
漬
を
聴
き
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
図
書
館
で
同
氏
の
著
書
も
読
み
、
主
人
と
も
話
し
合
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
私
達
の
仲
は
改
善
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
同
じ
社
宅
、
幼
稚
園
の
友
人
、
学
生
時
代
の
友
人
:
・
ど
の
友
達
も
主
人
の
顔
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
彼
の
人
権
侵
害
に
な
る
た
め
乙
の
セ
ッ
ク
ス
レ
ス
の
話
題
に
つ
い
て
は
話
せ
ま
せ
ん。
F
h
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メ
ン
タ
ル
な
部
分
が
左
右
す
る
妊
娠
中
、
産
後
、
育
児
(
小
さ
い
う
ち
)
の
頃
は
全
く
セ
ッ
ク
ス
す
る
気
に
な
ら
ず
、
さ
わ
ら
れ
る
の
も
い
や
だ
っ
た
が
、
今
は
少
し
子
ど
も
も
大
き
く
な
り
、
か
ら
だ
も
元
に
戻
っ
た
の
で
楽
し
む
乙
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
ら
だ
だ
け
で
な
く
、
メ
ン
タ
ル
な
部
分
が
大
き
い
と
思
う
。
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